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U N N U E V O C O N F L I C T O 
El sindicato de empleados y obreros 
municipales declara la huelga. 
estoy trabajando, sino jugando a bar 
cer comedias. Cuando llega la hora de 
' la función nos separamos: mis amigas 
se van a la butaca y yo ad escenario. Y 
luego nos volvemos a reunir, y cuando 
me felicitan me hace el efecto de esas 
felicitaciones de las compañeras de co-
legio a las que trabajaron en la fun--
100 restante para hacer frente a los ci5n ¿e\ (\\& ¿el santo de la Reverenda 
pagos ineludibles de Instrucción públi Madre. 
ca, Beneficencia y otros obligatorios por eso se ha, sentido tanto su mar-
del señor aicaklc, cosa que fué por éste y p0r es0 también han pedido mu 
aceptada. ¡ chos a la Empresa que no deje de con • 
Comunicada por los funcionarios de tratarles otra vez lo primero posible. Y 
la Asociación esta fórmula a los que nosotros también lo deseamos, 
béres due*ia Corporación íes ha conce componen el Sindicato, después de re Va la compañía de Rodrigo ahora-a 
dido antes de empezar a regir los nua- unirse éstos en asamblea acordaron no Madrid; se reforzará con nuevas íigu 
vos arbitrios acordados para el ejercr aceptarla y persistir en la huelga. ras y el día 10 de ma#a enmarcará en 
ció del año próximo, que han dé cOm Bn vista de esto, y con carácter ur 
ju iisar aquellos gastos. gente, ha citado el señor Pereda Eiordi regresará en noviembre y actuará en 
Como la huelga-se extendía nasta a todos los concejaJes a una reunión Madrid el resto del invierno. Ha de ser, 
a servicios tan indispensables como el que se celebrará en la Alcaldía a las pues, esta temporada la consagración 
ile incendios—pues los directores del once del día de hoy, definitiva de esta primera actriz, la 
movimiento 00 habían consentido en el oíce el Comité del Sindicato. n^s joven de las primeras figuras es-
S ^ t T c o S e f e í t r í é T ; ' - * "oce de la noche nos visitó el 
p „ t r ^ ^ l a ' t S ' a r U, lá Comité del Sindicato de empleaos , 
cla.se de medidas para asegurar aque- obreros municipales, rogándonos la pu 
E N L A C Á M A R A P O P U L A R EO EL SIÍOIEÍIO DE III Mülili 
Se aprueba el presupuesto cñ0onrfê â̂ ^̂ ^̂ ^̂  
de Fomento. 
Nos dijo ayer el alcalde, señor Pere-
da Klorrti, que después de la una de la 
tarde sei vió sorprendido con la decla-
ración de huelga de los obreros y em -
pleados que prestan servicio fuera de 
las oficinas, por no haber percibido 
aun el importe de los aumentos de ha-
Madrid, 29.—Con escasa concurren 
cia se abre la sesión a las tres y media 
de la tarde. 
En el banco azul los ministros de 
(iracia y Justicia, Gneira y Goberna-
ción, . 
l o s SOMATENES Y LA ACCION 
El domingo último tuvo lugaj, 
Sindicato de la Inmaculada la s 
ciada conferencia del ilustrado y i 
abogado don José María Lavín p 
A escuchar la elocuente palak 
orador acudió un gran número de' 
El señor DOMINGO rectifica. 
El señor RAHOLA dice que en la Ar-
gentina y en Francia hay también or 
gamzadones análogas ^ nes y muchas señoras y señorita? 
Et señor C\STRO\ 1 DO manifiesta L¿ conferencia sohv^L 
que Ií>s sea/aicnes son una institución-
de venganza. 
El ministro de la GOREH.WCION le CU BADANA 
El señor DOMINGO apova su propo- contesta. 
^l6.?!.1? ? . ! 4 ^ ™ a sición pidiendo la disolución de los so Los señores VILLANUEU y SALVA 
matenes y la Acción Ciudadana. TELLA anuncian que votar án en con 
Comienza diciendo que estas organi tra de la proposición. . 
zaciones vienen suplantando a la fuer- El señor SARORIT dice qué es pretjj 
za pública y esto tendría'explicación so, antes de votarla, .conoc -c e! ¡--riferio 
en países donde la fuerza pública esca- del ministro de la Goberna i MI sum e 
sea, pero no en España, donde abun la actuación de la Acción Cin iadana v 
da. 
pañolas y la que ofrece más grandes 
esperanzas. 
Y ya sólo nos resta desearles buen 
sobre la, 
católica y en tema tan amplio eJ 
san t e el señor Philip disertó asoi? 
sai nene con un gran conocinueDj!] 
asunto, convenciendo a sus oyeny 
que la única paz reside en el sanijl 
mor de Dios. 
Kiiítre otras bellas cosas n 
que la mujer debe su redención, 
Religión católica, hablando \m 
la importancia que la mujer lieJ 
la sociedad como esposa y comiii que diga claramente si esta antoi iza.ta ^ 
Estí 
!T r 
Los somatenes de Cataluña nacieron para usar armas, porque si no lo QStá 
viaje y cumplir el encargo que nos die- eon ei exclusivo objeto de vigilar en los no hay por qué pedir su disalneió.i. 
líos servicios principales, como este de DUCnrrn™ft¿ P Í P S al r°n1 . h^cer " í F 1 * a puiíI ,C0 de esta campos, pero después abandonaron es- Como no está presente e! ministré 
(ü i Lomue cjecuLivo iid.ee wtyci tu ciu(ia(j ia manifestación del reconocí* *~ „~ ^ U ^ A * Á „ ~ Í „ A ~ A incendios, para lo cual conferenció con 
Ü ¡efe de los i;onibaros voluntarios, se- P^bl0 en S e f r a l ^ lon' ^ J f n ^ m i e n t o de l a famí l ia í R o d r i « 0 Por todas 
ñor Botín, y los de inspección sanitaria obreros y empleados que ^ g r a " este las atenciones y el cariño con que se 
Sindicato paralizaron sus labores en el ^ ha"distinguido. en el Matadero y vigilancia del reŝ uao1 
do de Arbitrios, sin ocuparse gran cosa 
de la actuación de los músicos de lá 
ti;mda, también declarados en huelga. 
Como quiera, que el abandono de ja 
Zona fiscal pudiera implicar la merma 
muy notable de un saneado ingreso al 
untamiento, el'alcalde, y en el relé 
día de ayer por no haber sido posible, 
bien a pesar suyo, dar solución al liti " 
gio cuya importancia sencilla se com-
plica por causas ajenas a su voluntad. 
Atento este Comité a los intereses del 
vecindario en general, siempre respe 
tables, afirmamos que en ningún mo " 
ESCALERA GAYE. 
LOS NUEVOS RECLUTAS 
Juraron la bandera ayer 
ta misión y se. metieron en la ciudad, de la Gobernación le contesta el pivsi 
Se refiere al incidente ocurrido en la dente de la Cámara, estunende coüve 
estación del Mediodía con ocasión de niente que se suspenda el clebálé ttósto 
la huelga ferroviaria. que se encuentre en el sal V.i < \ l i i i n i s -
Con motivo de las causas por el ase- tro. 
sinato de los dos guardias civiles en El señor GASSET defien le una pro-
Barcelona y la colocación de bombas, posición para que se aumemen los h$ 
se ha podido apreciar que había al beres a los funcionarios de la earrera 
guien interesado en que no se pusiera judicial. 
en claro lo ocurrido. El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
El Gobierno arma a unos vecinos con manifiesta que así lo propendí a a la A las once de la mañana de ayer, y 
vo de las seis, requirió el concurso de !5?!!;2,les5S^nn^S ^ n v a ^ n S d P01", d i s P 0 S ) « ó n del capitán general tr'a" otros'; en España se'prepara" una Comisión'de Presupuestos'del S-nado. 
r ^ r t í ^ JI&TO&S^KS irha de fieras ^ 6 1 Gohiepno f o m e n ' d ^ 1 sen<>r GASSET r e t i r a s" ^ * ' 
los mra de la bandera ñor los nuevos 1*-. Esas.tendencias son contrarias a las Orden del día, 
normas que los radicales preconizan. Continúa la discusión del presupnes 
los vigilantes que se encontraban en la 
casa para (fue, teniendo en cuenta sn 
condición de iuerza armada, no deja-
ran de prestar servicio, cosa a lo. cual, 
una vez en la calle, aquéllos se nega" 
ron. 
En vista de esto, desde anoche pres* 
tan servicio en las casillas los guardias 
municipales. 
Poco después de esto se reunió con 
el alcalde la Junta directiva de la Aso-
cindibles obligaciones cuya finalidad 
humana merecen especial atención. 
Y a pesar de estar paralizados ios jura de la bandera p0r Ios nuevos re-
servicios de cobradores de Arbitrios, ciutas 
mifltvHntí ÍIP rnnf tnnms sección de A ?V - , , ^ „.„ nor as que los radicales preconizan, guardias üe Lonsumos, sección ue Asistieron el coronel señor Vil egas pi cpñftr v i l T AN11FVA dice míe la or to de Fomento 
Obras, jardineros, camineros, limpie" Montesinos tenientft coronel ^ ñ ^ r Sa- ^ señor VILLAÍNU^VA oice que 1a or 10 ue 1 omemo. A „ n . v u i , 
71 rmhlicf l honihpros Randa de nmsi- * i ' ? * gamzación de los somatenes es antigua El señor ARIAS DE MIRANDA le 
za punnea, Domperos, Banaa ae musí ñudo comandante señor Marín, capi^ ? su misión no es otra aue orestar au- contesta 
ca, lavaderos públicos, matadero, en- t j i n ovndnntP « P ñ n r R n r m . ó c n n Á r i ^ ^M- . ^ ú • i ^ u w ^ i n , 
íorrarinrpc ¿winiPictflQ v Tasn HP Sñ- ld» ^ ayuüante señor Burgués, niédico X110 a ia fliei.za gubernativa. Se desechan vanas enmiendas y se terr dores, electricistas y C a de o- milit r señor Delemus y la oficiali ad. 
vTo ' r TnfchUr̂ ^̂  . Tomó juramento a i f 600 y pico re- dice » ff^rSWwM 
I ; lPos s e n S s l » S P a z T ' ^ Estado M a ^ W palabras que no se oyen desde la Se pone a discusión el de Instrucción 
Casa de Socorro y ser ^ ' / T f 0 5 ? ; ' . tribuna de la Prensa. pública. elación de empleados municipales y 
propuso, como fórmula de arreglo de ^ f I n ^ L s ^ ^ ^ o f e ^ ^ n « ÍZ0 de abai1.(Jerddolei señor E1 Señor RAHOLA no se explica có- El señor GARCIA GUIJARRO consu-
un Conflicto en el cual no intervenm, ñ S ^ r á S t o i S ^ S ' / cumP ló.conl los deberes"de su m0 hay quien pide la suspensión de los me el primer turno en contra, 
pero de una aspnación que era íanr W ^ V f ™ manifiesto le d̂  ^ m m S Í e n o el GaPellan deI re^ somatenes siendo, como son, una ios- El señor GASCON le conieMa. 
bién suya, y en bien de todos, que se ^ n a ^ en «n^manmesio , j e airemos miento. titución democrática. • - El señor ZULUETA interviene. 
Durante la ceremonia, a la cual, El señor MI LA Y CAMPS defiende a Se suspende el debate y a las nueve 
desde luego, precedió la misa, ejecutó ios somatenes. v media se levanta la sesión, 
vanas piezas la Banda militar, bajo la =!================:=====_=_ ' 
dirección del maestro Celayeta. 
El digno coronel señor Villegas d^|r 
gió una vibrante alocución a los solda-
dos, diciéndoles que acababan de sellar 
muchas comedias de muy buen gusto, con sug labjos el compromiso que todo 
 iremos *¡IF+ ^síeri'0 I Uá ^ gí i s-
.  »:¡V,..A¡^«» ^1,-..-..̂ .̂«XI;̂ .̂  
abonara a los empleados y a cuenta del clianto ha dado orioen a este enojoso 
aumento de estos dos últimos meses. eÁ ^onihclo que nosotros somos los p r r 
por 100 de lodos los ingresos, hasta meros en l a ^ t a r las proporciones 
el 31 de mes, más la existencia actual, ^ ha adquirido, 
qiie hubiera en caja, dejando el fiO por E L C O M I T E , » 
EL AYUNTAMIENTO MADRILEÑO 
El conde de Limpias pro-
bable alcalde. 
Música y Teatros. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
POR TELEFONO 
Kiadrid. ^ - E n el Ayuntamiento se han entretenimiento y cultura, 
•miido las minor í a s -pa ra ponerse de acuer ^ Unase a esto que la compañía está 
la designación de alcaide y las te- m u y bien conjuntada; que fórmanla ac 
Hubo' acuerdo respecto a las tenencias. ?oref ^ "evan tmucho ^ ^ P 0 
i '.n . ii.i nto a la alcaidía, ei que tiene .más jando juntos y tienen las obras bien 
ghabiiidades es el conde de Limpias. estudiadas. El público, al aplaudirles 
diariamente, no ha hecho sino justicia. 
Pero es que no era sólo justicia; ha-
bía más, verdadera simpatía hacia los 
actores; simpatías que se distribuían 
entre unos y otros: Luisita Rodrigo, 
La compañía de Rodrigo, Lllisa rano- Francisco Rodrigo, las 
Con una obra muy simpática, la t i - Robles, Felipe Cano, Adelita Cano, V r 
tnlada «Adiós, juventud», se despidió vas, Pedro López Lagar, Fortunato 
del público del Gran Casino la compa- O 9 1 ™ ' todos ^ n i a n e n t ^ € i PubllC0 
ñía de Rodrigo Iverdaderos amigos; amistades que 
Bien satisfechos pueden marchar los nacieron solamente de esa comunica-
artistas que la forman del muchísimo C1g ^ ^ t o v con el Publlco áesde el 
ra riño con que el público que llenaba tablado del escenario, 
diariamente el teatro les ha tratado. ! Per Luisita Rodrigo las muchachas 
Cierto es también que era muy justo, ae Santander sienten verdadera adora 
poique la campaña ha sido muy bonr ción. Antes de la función, después, en 
ta; Rodrigo tiene un especialísimo cur los entreactos, no la dejaban ni un mo 
dado al elegir las obras; en sii.reperto mentó. F.lla estaba encantada, 
t i c está pasi excluido el género burdo, i —Es muy simpático—me decía una 
de astracán; fórmale, por el contrario, noche—, me hace el efecto de que no 
finas y delicadas unas, que invitan a ciudadano adquiere con su patria, 
sentir o a pensar, que regocijan sana A la tropa le fué servido, eon taj mo 
mente, no con risa de ignorancia, sino tivo, un rancho extraordinario, 
de ingenio; que distraen siempre a un 
público que busca en el teatro a la vez 
Después se extendió en considg 
nes muy atinadas sobre el bien 
mujer católica lleva a su hogar'i 
yendo a él al hombre que tenga y 
dicha de emprender el camino 
ció, para mostrarle la senda (ie ¿ j 
espiritual. 
El-señor Lavín Philip fué muyi 
dido y felicitado al terminar sirj 




>tii)>»A -j hartos Knrerinediiifl 
»« vínif- Via» 'irinarluH 
Ce oculta de diez a una y da trein 
MflH r*m v a n s i «n « 
DE FESTEJOS 
Las casetas de feria 
municipalizadas.! 
Como en la ú l t ima sesión se con* 
que se construyeran por adiiiinlsía 
por concurso las "casetas-de ferias, 
Imsia ha quedafio desierta tros veÉS 
se reunió la Comisión de Festejos yj 
ta ile 4ue la explotación de las ' 
un negocio, acordó gestionar la i 
rio ún finprésti to en alguno de 1 
locales, que permita adquirir las sel 
cinco mil pesetas, aproximadamen)} 
cesarías para las obras, y destinari 
de los Intereses y amortización, en: 
— ineros áíios, los importes de los ari 
mieiitos y ocupación de terrenos del 
un completo acierto; ninguna puede nu da de Oviedo, en la época de f| 
•—r .-.«ftteresar'tanto: como A! drama imnor- ,0^,,0 !a explotación de las casetas 
Pruebas del ^Carmenchu' tai ctei granTamayo y Rus cLocura de ^ S ¿ e n ** ' 
: amor». Las perfecciones de tan eleva-' vvvwvvwvwwvwvv^wwwvwvvvvi 
Atentamente invitados por el armador da obra, no exenta de numerosas difr n S « * » « J « n . . S » A * T l J 
^ a í ^ - S cultades de interpretación, parece que KlCarflO KlIlZ (16 ñ \ 
niencim», Kíonstfuido en ios astilleros át esta hecha expresamente para las fiíja-
la Requejada. ¡ras cumbres de la escena; *s h obra 
NUEVO BARCO 
O f | O A O Q | j p i T A Q E I «carinehchu» tiene las características preferida de María Guerrero, que la 







Don Manue l Cué F e r n á n d e z 
q u e f a l l e c i ó e l d í a 31 de m a r z o d e 1 8 9 9 
R . I. R . 
Todas las irisas disponibles que se celebren m a ñ a n a , 3 1 , en las parreu 
([iiias de Sania Lucía, San l-'ranriscc. Anunciación (vulgo Compañía) y en 
las iglesias del Sagrado CorazÓQ de Jesús, do San Miguel (Padres Pasio-
pistas) y Padres Salesianos, serán ap l i cádas por el eterno descanso de su 
alma. 
S u v i u d a d o ñ a M a r í a d e A b a r c a ; h e r m a n o s y h e r m a n o s 
p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
El diestro Joselito, en una Interviú ce-
lebrada con «El Barquero», declara que 
allá, en Urna, ha gustado mucho. 
Y don Angel le pregunta: 
—¿Pero all i entienden de toros? 
¡Hombre, señor Caamaño! ¿Qué va a con 
testar Joselito si acaba de decir que ha 
gustado mucho su toreo? • • • 
De la misma ínterviü. 
—Mire usted. E s p a ñ a 
una: la nuestra... 
[Eso para que digan que los toreros no 
saben «jograflaj» 
• • * 
Un escritor habla de aviación y tittda 
el ar t ículo «Notas ligeras». 
No está mal. Pero, ¿para cuándo se deja 
entonces lo de «notas al vuelo»? 
• • • 
Durante el verano de 1919 la mujer ver 
dugo de Odessa, Elena Grebolikoíf, l lama-
da Dora, ejecutó ella sola a más de 700 
personas «in inmutarse. 
¡Qué Dora más dura...I 
• • • 
Un título del «Heraldo». 
«En donde menos se piensa». 
Conocemos la cabeza a que alude rs*id. 
EN VALDEPRADO 
Anulación de las elec-
ciones. 
La Comisión provincial ha anulado 
las elecciones municipales verificadas 
recientemente en Valdeprado. 
Así lo rnaaiifestó ayer el señor gober 
nador a los periodistas, sin determinar 
las causas a que obedece la anula-
ción. 
Añadió el señor Santander que, en 
consonancia con lo dispuesto en la real 
orden de 15 de diciembre de 1917, ha* 
bía dispuesto el nombramltfvito para 
cubrir los lugares que hubieron corres-
pendido a los recusados, & los cinco 
ex concejales más antiguos de aquel 
Ayuntamiento. 
Estos señores son don Pablo Marina 
García, don José Diez Muñoz, don f ran 
cisco Ruiz Seco, don Antonio Sáez Con 
zález y don Bernardo Moroso Pérez. 
Nada más dijo a este respecto el se-
ñor gobernador. 
El asunto, desde luego, será elevado 
! a Gobernación para que el ministro lo 
resuelva. 
VV\\WVVVVXVVVVVVAA\Â AA\AAAV\VVVVVV\Â VV\,'VVVVVV 
i La correspondencia politioa y literaria, 
a nombra del dlraotor. 
tonoladas y LOCO toneladas) de desplaza-i 
miento neto. 
A las tres y media de la tarde y llevando 
a sn bordo gran número de personas, e i v 
ty'c e l l a | heilaísl ¡y Idistinguidas señori tas , 
prácticos del puerto, amistades del arma 
dor y periodistas, desatracó el «Carmenchun 
del quinto muelle de Maliaño. 
Puso proa a la boca del puerto, lleganuo 
hasta frente a la pen ínsu la de la Magda-
lena. 
Despus de dar una vuelta por la bahía 
volvió al quinto muelle de Maiaño. 
Las prueba* dieron un satisfactorio re-
sultado. 
Las máqu inas , que son de 1.400 H. P., tra 
bajaron con gran regularidad, alcanzando 
una marcha de ocho millas y media. 
Una vez terminadas las pruebas el señoi 
Tejeiro obsequió a los asistentes con m. 
magnífico lunch, servido a bordo del «Car-
menchti" por el restaurant Royalty, con e¡ 
depurado gusto -que caracteriza a esta casa. 
El señor Tejeiro, que fué felicltadísimo 
por el éxito con que ha dado fin a la cone. 
trucción del «Carmenchu», nos anunció que 
próx imamente se t e r m i n a r á de poner la 
quilla de otro barco? de 1.700 toneladas. 
Sobradamente conocida es la personali-
dad de don Arturo Tejeiro en el mundo Je 
los negocios, pero hemos de consignar que 
si en todas sus empresas ha dcinoirndo .nn 
tesón digno de elogio y un cnnocimi^nln 
grande- de cuantos asuntos financieros, ecc« 
nómicos industriales, etc., le han sido en-
comendados, en esta de la consinu cion del 
«Carmenchu» ha superado a todos. 
El ingeniero a cuyo cargo corría la cons-
trucción del barco, tuvo que abondonarla 
apenas estaba comenzado, pero ni esta ni 
otras muchas trabas con que tropezó en sn 
empresa, hicieron decaer su férreo espí r i -
tu; él subst i tuyó al ingeniero y hubiera 
substituido a todos los obreros,' que su 
fuerte voluntad sabe vencer todas las dif i -
cultades. 
Así ha sido el éxito con que ha coronado 
esta su úl t ima empresa. 
Hombres como el señor Tejeiro necesita 
el comercio y la Industria montañesa para 
su engrandecimiento. 
lleva al cartel los días de su beneficio; 
obra preferida es también ¿Q Garnien 
Cobeña, que la elige para ptfesentairse 
al público de Santander, no siendo 
aventurado asegurar que sn triunfo sé 
rá un acontecimiento. 
!yVVVVVVVVVVV\>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\\'VV'V\\\\v\l v\\\ 
Muro Lom&era Camino 
Abogado.—Procurador da l o i tribonaip* 
v*ivcMa. I . « a M T « w r a r 
QIRUJANO OINTIITA 
49 la Paouitad da Madlalna da MU 
Consulta do diez a una y dP trM«l 
U n d e s c a r r i l a m i e n t í 
l'.l jefe do la estación de Cato* 
Sal comunicó ayer tarde al gobernq 
vi l . que el tren de mercancías núm 
bis, cargado de carbón, había deit 
en el kilómetro iP.lOO. 
No. óenn ie rón desgracias. 
Efectuóse un transbordo y quedfl 
ta la vía a las 4,45 de la tarde." 
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TEATRO P E R E D A 
Primeras funcicnes de la 
temporada de Pascuas. 
Como tenemos anunciádo, el día 3 
de abril debuta la compañía de Carmen 
Cobeña, eminente actriz, cuya fama y 
méritos la han puesto a la altura de 
Rosario Pino y María Guerrero. Hace 
unos doce años que Santander no ha 
visto a la genial actriz; por eso la es-
peet ación por su presentación en el es 
cenario de Pereda no puede ser mayor, 
l̂ a obra elegida para el debut ha sido 
1 1 
os satlsfs 
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• ~ en dis, 
Se Ueni 
EN EL CUARTEL DE MARIA CRISTINA-
bandera, verificada aye .̂ 
Dos momenlcs de 13 J 
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a de laj 
d i 
nuestra satisfacción es inmensa, ya que e l ' 
triunfo ha BÍÜO colosal, como nadie espe», 
raba. 
Enviamos por ello nuestra lelicuación a 
los seleccionaoos y a la E. A. M. , por su 
brilianttí aebut en pruebas interiederaiés. 
ORIA CUERVOS 
Cinco millones de pesetas 
para los maestros. 
Los sindicalistas, contra 
Pestaña y Seguí. 
POK TELPI-.N'n 
Barcelona, 29.—Los últ imos atenta/los on 
ta capital, lian vuelto a Bmducir la alar-
ma de las gentes. 
Se deniuesira con ello (jne h i n n snrcido 
Guipúzcoa sufrió una derrota que n ingu - l 
no se n u l ú e r a |avenliu-ado a uronostlcar. 1 
Sálvala, en pane, la nobleza con que ha ¡ 
proceuido ai seleccionar sus «crossmen». 
Ha preferido prescindir de excelentes ctv 
rredores antes que dejar que en el seno de M i la i r e s i a e n u i a . qupuajuuu a JUU ÍU u c i l u n u s u - n u uuauu ios amaicatos. 
su Federación imperase la indisciplina. En Madrid, 29.—El subsecretario de la el elevarla a definitiva. 1 Estos tífcneíi nuevas Jn 
estos momentos eíí que la aiicion uonosiia- Presidencia al recibir esta manaim. u Vacacion€8 condicionales. S:?e»le® Vruu"iu< ~ 
r ra siente la derrota, es de justicia t r jbiw , • ^ „ „ „ o p ñ n r l?l f ; h h i p r n n t i p n » P1 nmn<W¡tn rlp ci 'l"<' í*uvo 
tarla xui aplauso por su c omportamiento, y loii periodistas, les dlJO que el Señor £.1 l.omerno tiene el proposito de, SI asist.eron m,úf> de 300 (tele 
nosocroa somos ,ius primer 
desde estas columnas. 
La retirada de Muguerza 
desanimar al resto de sus . 
temperamentos de templanza que osaron. 
Ii'e îeni 
ádos. 
qu,> te del Consejo ocho üecretos de Ha- miércoles, jueves, viernes y sábado. 
Vizcaya me la triunfadora, lo,mismo en cienda, promulgando otras tantas le- Si se adelantara poco en la sesión de 
organización que en el equipo selecciona- yes aprobadas por las Cortes. mañana se celebrará el.miércoles, 
do. con una táctica excelente hizo el r e c e K continuación dijo el subsecretario Los aumentos al Magisterio y la Magis-
y venció por una diferencia consiue- que ^ presiclente delJ Consejo había re- datura. 
castilla tiene en üomínguez al fenómeno cibido la visita de una Comisión de la Se ha sabido hoy que en el Consejo 
Varios jóvenes •.exaltados, «le diferentes 
oflGios- se han apoderado de la ÜireeGióii 
del Sindicalismo. 
Tra ían de cnrau/aflo por el r.'uniiio de 
la violencia; 
La opinión pública está indi.tmada c m i Á 
por excelencia, en el peaestrismo español. Asamblea Católica Nacional de propa- de ayer se propuso el aumento de ha ' T-^ 'x ' i ' ' a ' , 0< , , 
b í e í í i ^ i e 1 ^ ' nu Z T ^ ' e a ^ ü o ; ! 1 ganda, la cual le hizo entrega de las beres al Magisterio'y la Magistratura. ^ ^ . ^ 7 f q u ^ ^ M ' t í L • . K n > 3 e X " , 
T ^ i L ' ^ A propuesta del ministro de Grada ^ n Á : u ^ ;' 
nales, que figura una en-la que se aboga por y Justicia se aprobó el mejoramiemto Sl(i" defftnirtos mi la harria.ta sa-e figu: 
Cata luña luchó en condiciones de infe- el aumento de sueldo a los maestros, de los sueldos inferiores de la Ma^is 
rioridad. Indispuesto Calvet (no llegó a ce . Lueg0 le ^3^5 0 t r a Comisión de la tratura. 
pieiia caX?a0ia rearada de pííns M I Z Casa üel Pueblo, la cual le entregó tam JEstos aumentos suponen próximamen 
mera de combate para los primeros pues- bién conclusiones, figurando entre ellas tg un millón de pesetas, aunque algu 
una pidiendo el aumento a los maes - nos suponían que se elevaría a cuatro documemos 
inoiiM'uii) en 
Aragón hizo un papel bri l lant ís imo con +Ww« * millones. 
estado en que se encuentra el vapor «Elvirita», embarrancado en Lien- su único corredor, ai clasificarse en sép - u , 7 , . 1 L Á * K M ^ A ^ I ^ TAC ^ . . m ^ í n c o i^c ^ ^ n . . ^ ¿««/v-
a causa de la niebla. Foto LacaUe. . ^ s ™ . J ^ Érfesencia de Alicante y Después visito al señor AUendesala- Los aumentos a los maesttros supír 
ri ja ^o.o sindicalistas en .el 
que lo reunían clañdestííífíTÚénte; 
So '}£S ocuparon Loja.> dirigidas a h 
obreros y los carnets del Sindicato. 
En los registros que más larde se ora 
ticaron en BUS domicilios se encontrarr 
comproineledores. 
uya i 'ircuns-
T r i u n f o d e l a F . A . M . 
m PETARDO EN UNA Kd.l.SIA 
En la iglesia de San Juan, de la barriada 
- - ^ ^ ^ P T i m e r ^ r ^ T * * i m ~ zar'mía Comisión de Valmaseda, a la nen C M K * millones que, con los siete ^ c i ^ m e c ^ e n ^ ^ ^ 
r - . w t ¿ n * J * í p ^ • que acompañaba el diputado señor Ai-consignados ya, permiten aumentar a I Í Í , , N I , ^ , „ , ; ,, 
E L V " C R O S S " N A C I O N A L , * / * * che. 2.000 pesetas el haber de 12.000 maes tanefa fué descubierto aqíé i , 
, e recorrido noá p a r e c i ó dur ís imo y a. ' 1 ^ ^ le ha visitado el diputado a tros, quedando con 1.500 pesetas 5.500 Apagada la mecha fué trasladado 
ello obedeció, junto con el calor de la m a . r . nn i . rniirn-w~ ^ ñ ñ r Ar^nn maestros tal'ao en 1,11 t'im'0 blindado al Gam©o 
ñaña , el agotamiento de que dió pime- Cortes pOl O l i e i m c a , s e ñ o r A r a n a . i n a t » u u & . . , . Bofa 
has una cifra runsiderabie de los c i a s i í u Consejo de ministros. El mimstro de Instrucción pública 
cados. Estos fueron 146 en el tiempo mar- Hoy se ha facilitado a los periodis ha dicho que el Gobierno quería aseen 
tas la nota oficiosa del Consejo de mi- der a todos los maestros, pero esto no' 
: la noche se hizo el reparto de p r e . ^ f 0 8 ^ i e b r a t i o ^ s t o l 0 en l a P re - e ra P 0 8 ^ ' #r. y . a 
Las seis y media de la m a ñ a n a del d e rigian <a su entrenador, ol gran Erwing míos en el Club Deportivo, resultando el Sídencia.. , t i ingo y 61 ac^iie. 
ngo último eran cuando en compañía de Kosak, para felicitarle y aclamarle. El que acío br i l lant ís imo, así como leí banquete Dice así la nota: ' El ministro de AbasteciminetOS ha 
n Miguel y don Ricardo López Dóriga tan excelente, provecho supo sacar de laá con que la F. A. v. obsequió a los repre-:1 - «El Gobierno ha examinado varios manifestado que al Consejo de aver 





Sodarnos a la invicta villa y ser testigos pre veces campeón de España , n o V ¿ T a m p ^ ñ £ r '""!"c,ones y " expefiientes de i n d u l t o , especialmente 
IsBnciales del magno acontecimiento a t lo i : . icner su emoción al verse aclamado, y sua PARTIDOS DE FUTBOL Qi116 se pondrán a la filma del Rey iciales 
que a las once iba a celebrarse en el 
POR TELEFONO 
Madrid. 29.—F.n el AyVmtamiento se há 
verificado el acto de colocar las iiisignias 
de la Cruz de Isabel la Católica a coácéjal 
Una se refería % la importación de señor Crespo, por ios trabajos quo peáizó 
muy 
ir su 
con motivo de la fiesta de la raza 
El alcalde pronunció un discurso, ai ()i 





mauiiu, cu oo mmuw^., it af» Arenas empataron a un tanto. La presencia El presidente ÜIO Cuenta ael escrito uu> l ^ ' o ^onio ios iniormes aeu imnis 
d e f S c o Excursionista, de t T ^ l ^ T Z V ^ ^ abogados y médi- iro de la Gobernación son satisfacto 
en 54, 16. des ovacionesSlor' suP a c c i ó n en e cos de la Compañía de Madrid, Zarazo nos y se hanadoptado las medidas sa-
l 
ojos se empañan con lágr imas. En Santander el Racing ganó las once para" el día de Viernes Santo. trigo argentino. 
.„ de San Mamés. Mientras el auto- Ha entrado el campeón y tras él, a una medallas al Siempre Adelante, por un ta«w Se examinaron varios expedientes El ministro estaba preocupado por 
mi de tan excelentes amigos nos apro» distancia considerable los restantes, en es. to a su favor m á s los cuatro rt«»i «hanrii , wgwwnip^yu v m i u a cApcuicuuca i t i i * Ü a Laredo. nuestra conversación1 g i - ta forma: capt. " ^ del ^ de Abas.tQcmnentos, en relación con el el conflicto planteado en la Argentina . ^ ^ ^ ^ ^ 
i alrededor de aquella memorable f e . 1." Domínguez, de la Sociedad Cultural En San Mamés la Real Sociedad y el aceite, trigo y gas. . COU motivo 06 la epiüeima ailll Cleclara" | AVISO AL PUBLICO 
uwwwBiiaen la Unión cicl0 Motorista, oi ga- Deportiva, do Madrid, en 53 in tos, 14 se- re as e atar -a  ta t . a rese cia l r i t  dió t  d l rit  da, per  c m  l  i f r  d J mi is 
;ó sabiamente el campeonato de España gundos y tres quintos, 
ciclismo. Recordábamos con el «alma • 2.° Andía, del 
atar» de aquella manifestación ciclista. San Sebastián, 
n don Miguel López Dóriga, las difereiu 3.° San Miguel, del Fortuna, de Eilbao, «cross» za y Alicante. mtarias oportunas, se seguirá adqui 
fases del rudo combate sostenido por en 54, 4:1. En Madrid el Atbiétic, de Bilbao y ei Como se refiere al asunto aue ha mo riendo el trigo en la Argentina. 
«ases» del ciclismo español, y en cada 4." Elgorriaga, del Real Unión, de Irón. Madrid F C eiíreataron a un tanto Pn ü A I í ü " C 1 ^ ^ cisuniu que na m u o & ,comestibles: Antonio Tazón. Cesáreo Ortiz, 
rcación de carretera ten íamos palabras en Ó5k 38 ' encuentro de' camptoiato í ^ , 0 l a S S ! ^ . ? ! ^ ' ^ ^ r d H m ' M a t ^ l í P l ^ í l ^ ^ ^ ^ L . . J u a n ^ Luis Aldasoro 
80 
De 
0 t i » uuu i 
«MARCA MOVVINCKEL» 
venta en las principales tiendas de 





i as. njj! 
s vecffl 
1 
agradecimiento para los entusiastas de-, . y "Caldos, dte la Gimnást ica de Cueto En Irún el Barcelona venció al Real At i r ió a dicho funcionario, 
artistas que tanto contribuyeron al éxito (Santander), en 55, 40. Unión, por uno a cero, en la eliminatoria de* Fué examiliaida la marcha de los de" Se aprobó la propuesta autorizando Velarde. EJoy Bezanilla. Alfredo Royano, 
bgrado. Cuando a t ravesábamos Reranga 6." AcéLal. d£l Deportivo de Baracaldo, campeonato, y en Giíón el Sporting y el bates parlamentarios y SC fijó el e r r la exportación, por concurso, de vein- Lastra y Palacios' Hlios de Ceballos. Do-
tercoíl0 " V f - N Í a g é n , de, iberia Sport, de Zarago- ^ T i T £ 1 ¡ Z ¿ n T Xiimmn " ^ * ™ del Gobierno reárente a las dota te mil toneladas de aceite, con l a c ó n -
culo. Ante nuestros ojos pedaleaban con za, en se, 25. Y . , estamos completamente ^acotaiio»;» ciones a la Magistratura y maestros, oicion de que por cada cien toneladas 
' m. ^ ^ • • - se dejen 150 en depósito. lento uniforme tres cü^listas. Eran 1 8.» Toni iuán, de la Federación C á t a l o - por hoy. 






















tps, que deseosos de ver a sus compañe, 
" los «crossmen» montañeses luchar en 
icajfa, pensaban llegar a Bilbao /a la 
ra anunciada del «cros». 
lAdmirando el esfuerzo que los tres vallen 
B realizaban e impacientes por no perder 
Italle de lo que los vizcaínos es tar ían or-
piizando, fuimos salvando kilómetros, 
sta llegar a la Casa de Misericordia bi!« 
ína. 
órdenes eran severas en las proximi 
les de San Mamés y un alarde de fuerzas 
Seguridad, Guardia civil y municipales, 
ofrecía al espectador. En el interior del 
upo se estaban haciendo los últ imos 
eparativos y fuerzas del Ejército rodea-
la pista. En las localidades reservadas 
S Federaciones y Prensa estaban presen 
i cuantos en atletismo dirigen a los Clubs. 
Bn aquel recinto los federativos de todas 
regiones nos hablaban con elogio de la 
rtadlsiaia defensa que el digno e insus» 
Hible presidente de la Federación Atlé-
Montañesa, don Paulino Martínez, ha-
hecho en la asamblea inlerfederal dei 
anterior, de la proposición presentada 
su entidad y encaminada a pedir de 
Poderes públicos el cumplimiento del 
decreto del Ministerio de Instrucción 
ullca, que determina la enseñanza obl i -
ona en las escuelas de la cultura física 
creación de una cartilla escolr con tal 
9.? Negro, del Fortuna, de Dilbao, en 56, 
de Blllbao, 
P E P E MONTANA Gomo ampliación al Consejo puedo 
decirles lo siguiente: 
Fueron examinadas las peticiones de in _ DEL CONFLICTO FERROVIARIO 10. Dequenca, del Fortuna, 
en 56,49. „ ' • :v t„ ' ; Q i n i m l a h - i i A l n a l « » l í los olivareros en favor de la exporta-
11. saras, Erandio, en 57, 3. O i g U e I d n U e i Q d \ B S l l - cwm á(i ñCP\tp 
12. Izaguirre, del Sportivo Tolosano, en j , 
neas andaluzas. 
UNA RECEPCION 
satisfacía, en extremo, el buen con-
que nuestra Federación hab ía mere-
eiJ la primera asamblea a que acu» 
e íbamos viendo cómo la afición b i l -
a respondía al llamamiento de su Fe . 
ción. 
in?hrferencia 1)000 a Poco se 1Ienaba de 
tPUWtco distinguido y lo mismo sucedía 
[a general. En el campo se daban ya las 
pnes para que empezaran a desfilar las 
rclones. Todas eiias ai flar la vuelta a 
P'Sta son ovacionadas. Se alinean los 
jeaores. y el presidente del Club Depor-
señor Bandrés, s imul táneamente , ha« 
•^nar un silbato y dispara su pistola. El 
RSMo de partir los 200 «crossmen» es 
lrn« ^0CIÓU intensa y de una belleza 
el día espléndido que hac ía contri-
a ello. Ya estaba la lucha comen, 
iufin T GuiPl'zc'0«. Vizcaya, Galicia, 
^JJ«, Levante, Aragón y la Montaña, 
^ representadas en el torneo. Lo m á s 
L i a i ^ atletas tenían ila sagrada 
Uva íl0,hacer triunfar su enseña de-
toBíJ én vencería? Por la campa de 
alá ni el calal<in Pons, el alicantino 
• ei montañés Sergio Prieto, los bil- , 
ícon nlUerica ^ Pereira, van a la cabe-
mmg,,ez y Muguerza. 
an en P1™11 el campo de San Mamés 
57, 10. 
13. Vidal, de la Federación Catalana, en 
5?, 22. 
14. Lafourcade, del Fortuna, de San Se-
bast ián. 














UNA DENUNCIA CONTBA LOS FEBRO-
IVIAHIOS 
j Respecto al precio del gas, en -vista 
del precio que han alcanzado los car 
bones, se acordó la tasa de dicho 
flúido. 
En la Academia de la 
Historia. 
POR TELEFONO 
Madrid, 29.—En la Academia de la 
Historia se ha verificado la recepción 
En lo referente a los aumentos de del nuevo académico don Vicente CafT 
Madrid . 2 9 . - E l fiscal de Su Majestad ha sueldo a la Magistratura y a los maes- tañedá; - ' « i T O i r i t > o O - J T 
I S f r ^ r r ^ i » catalana. « T c ; » » ^ í T c l í ^ » ^ conceder .un^to de Presi.ltó la sesión el marqués dfe 
Vidal, del Abandotarra. | escrito, tupieron para éste varias frases millón y medio de pesetas para la pn Laurencm. 
Martín, del siempre Adelante. ofensivas. mera y otro de cinco millones para, los El discurso leído por el recipiendar 
Diego, del Ariñ Sport , El Juzgado de guardia ha admitido la segundos. rio versó sobre nCronistas valencia-
Gómez, de la Unión Montañesa. 
Gonz&lez, ¡del ¡Deportivo Castellano. 
Tellería, del Fortuna, de San Sebas-
nato Alvarez, Manuel Rivero, etc. 
F R A N C I S C O S E T I É N 
E«pe«ialltta en enfermedades de la naris, 
garganta y oídos. 
BLANCA. N U M E R O 12, 1.' 
Con m i t » de nueve a una j de dos & 
Arcárraga, del Siempre Adelante. 
Irigoyen, del Regimiento de Sicilia, 
do San Sebastián. 
Los restantes montañeses se clasificaron 
como siguen: Aurora, el 26; Diestro, el 32; 
Barandón, el 35; Preciados, el 40; Salcines, 
denuncia. 
C O N T R A L A S T A R I F A S D,ce «©'coechea. nos». 
ciudad Real, 29.—Ayer se celebró en V a u Comentando el señor Goicoechea el u 
, depeñas una importante asamblea, organi- incidente que SC registró en el salón de 
o ^ . ü , 0 l l o s 1indnustrialas y comerciantes, sesiones del Congreso, ha manifestado 
acordándose elevar una enérg ca protesta i - u • • i„ .i -a^ i , . / ^ L I 
contra el proyecta de aumento de tarifS que dicho incidente dificultará enorme 
ferroviarias. mente los trabajos para la unión de los 
L O S F E R R O C A R R I L E S A N D A L U C E S I elementos conservadores. 
Madrid. 2 9 . — E l subsecretario de Gobernad 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ha llegado procedente de Madrid el 
& i r ¥ ^ i r e l "46;yvalle;elli6;cuand¿ ción dijo que se había celebrado en Córdo- AA°a™ ^ w i j ; ^ ffi* \n\ml0r ^ntrn^és y académico 
este úl t imo entró én la meta la ovación ba una asamblea de ferroviarios andáis ^o hacer distinción entre los políticos electo (le ja Lengua, don Leonardo To 
que recibió fué semejante a la del campeón.1 ees, acordándose en ella reanudar el tra« qüe Viven a sueldo de las tompanias y rres Quevedo. 
Acudimos los montañeses allí presentes ^ j ^ - aquellos OtTOS que, por SUS ap t i tudes y —Ha re^resiidn dp Madr i / l In Hícfin 
a recogerle ante el temor de que llegara fa I obstante este acuerdo, parece que el namnetencia en m a t e r i a financiera es- cruiA* o m w r T ^ L T i n- S i S l í ^ 
ligado,0 y le encontramos tan f r e sc í como ^ f l eo no está normalizado en todas las f ? " 1 ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ gU!da Sen0ia d o ñ a T u l a ^ ^ h m de 
cuand¿ í-mpezó la hazaña que acababa de l^eas y se supone que en algunas sécelo- tán en IOS Consejos ÜC AammiStraClOn Pjfte^.;:-
realizar. íln prodigio de criatura que fué Iies no se ha reanudado, causándose una de las Citadas Compañías^ 
S a s í r e r í a m a d r i l e ñ a . 
AGAPITO G. HERAS 
Santa Clara, 2—Teléfono, 962 
Visiten la exposloléo pcfaiaiKDto. Preclús raarw 
dos en todos los gáoeras. Ditlmas novedai^s. 
P I A N O Q DE TODAS LAS EÉJORES 
r I M M U O _ _ MARCAS - -
PUJIOS aiitoniatieos B A L D W í N 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTÍSTICOS 
GRAN SURTIDO EN 
G R A M O F O N O S Y D I B C O S 
II. lellido, Irnos de Escalante, D É . i - M M n 
PaHos y enfermedades de ia mu]ér . 
Ex profesor auxiliar de dichas asigna-
turas en la Facultad de Zaragoza. 
Rayos X.—Diatermia.—Altafrecuencla 
San Francisco, 27, segundo.-^-Teléíono, 9-71 
(i runés; 
sr , ' pasan conservando 
lacuitades, en su mayor ía . U n i -
omez, Camus y Diego y se les 
». « ü ^ otón Mugucrza, Domínguez y 
P «guiéndoles San Miguel, Lequerica, 
etc Urrutia' (ir nt^ j Zaba-
m t t r .corredores 
• jn , . , , 
^V&cilar 
Hnsar V. esPecialmete al primero que 
• i n a n i f i l ° r nuestro lado y alentarle 
Wo Fr, que siente dolores en un 
y"¿tA bi0, Joselín Valle» f resqu í -
ttador^ ovación imponente de los 
^ . cruza la meta. Desde aquel 
~ W o .t0 de la F- A- M- caut ivó 
San Mamés muchRduml:)ro congi-ega-. 
a r g ^ T ^ o s . ya que tras 61 seguía 
' Se £at(vSlgUe sieiulo interesante; los 
8lü)ir iroi f}lertemente, especialmer-
'Jez maírn ^ rri- El madr i leño Dc« 
:hace rotiv tl,en al Pelotón de calih 
,r ^ m f u \ c ^ n Pons. y a l pa-
lel0 es a ^ K u e r z a . El alto del 
iz. Snn ^nado Por este orden: De.. 
^ y G a i £ g u e l - ^ d í a . Elgorriaga, 
^¡¡uestr, 
el domingo en Bilbao el que con D o m í n . 
guez se llevó las s impat ías del público. 
La clasificación por federaciones se hizo 
de la siguiente manera: 
El primer lugar Vizcaya, con 48 puntos, 
ganados con los puestos 3, 9, 10. 11 y 15. 
Le correspondió la copa Serrano, que hay 
que ganarla dos artos consecutivos o tres 
alternos, y la copa de la Diputación Pro» 
vincial . Esta queda en propiedad. 
El segundo lugar lo logró la Federación 
Montañesa, con lü i puntos, ganados ícon 
los puestos 5. 20, 21, 26 y 32. 
Le correspondió la copa de don Federi . 
co Echevarr ía . 
El tercer lugar a la Federación Guipuz. 
coana,. con 108 puntos, ganados con los 
puestos 2, 4. ^0, 33 y 39. 
Le correspondió la copa de don Ramóiv 
Aborto. 
Cuarto lugar a la Federación Catalana, 
con 128 puntos, con los puestos 8, 13, 17. 29 
y 61. 
Quinto lugar a la Federación Castellana, 
con 184 puntos, con los puestos 1. 24, 42, 
48 y 69. 
Sexto a la Gallega, con 326 puntos, con 
los puestos 46, 57, 68. 73 y 88; y 
El séptimo a la Levantina, con 377. con 
los puestos 27. 55, 81, 106 v 108. 
Las copas por equipos de Sociedades, de 
tres y de cinco corredores, las ha ganado 
las tres el Club Fortuna Sport, de Bilbao, 
quedando en propiedad del mismo. A la 
de tres corredores, le correspondió la co . 
pa del Club Deportivo de esta, y a ta de 
cinco corredores, la de don Ramón de la 
Sota, y de la Fedeaclón Regional del Ñor» 
te. 
La copa del marqués de Bunlel, la ganó 
el equipo de corredores del regimiento de 
Sicil ia, de San Sebastián. 
La copa para neófitos, donada por don 
José Ramón Fernández, la ganó el santaiv 
derino José Valle. 
Como verán nuestros aficionados, el 
triunfo de la selección montañesa ha sido 
elambroso. 
En segundo lugar , derrotando a las for 
midables GuipúzJcoa, Catalufla y Castilla. 
ri(¡en puede sen'^irsie orgullosa la afición, 
de haber.tenido tan dignos representantefi 
en el V «cross» nacional. 
Todos se portaron como bravos, Galdos, 
que llegó muy sereno, quedó consagrado 
Diego y Gómez lucharon estupendamente. 
per turbación en la normalidad del servicio 
' " " . 
Alicante, 29.—Ayer no llegó el correo de 
Murcia. 
Se eru-iieíitran pasando unos días 
Conferencia. en esta ciudad la bella señorita Inés 
Esta mañana el general señor Fer- Pardo y su hermano Adolfo, 
nández Silvestre estuvo en el ministe - -Han regresado de París la distin-
E I que salió por la tarde de esta capital rio de Hacienda, donde conferenció guida señora de Hontoria v sus bellas 
quedó detenido en Elche. lar^0 rato con e\ ministro del ramo, se- hijas. * . 
andaluza^ 68 general en ̂  ias llneas ñor Bugallal. | - H a salido para Africa el joven 
Se ignora si mañana circularán los tre.' Las escalas del Ejército. capitán de infantería don José María 
nes, aunque las autoridades tienen tomadas! Se afirma que el proyecto del minis- lucera. 
!mraa preítlr sen?"65*08 eqUip0S militare9 tro de la Guerra de refundir en una so- —Ha llegado el respetable caballero 
A M E N A Z A D E 1 H U E L G A G E N E R A L - ^ las escalas activa y de reserva del don Francisco Hlanc. 
Se ha celebrado una reunión de la direc Ejército, con objeto de evitar IA des- —Han ,salido para Madrid nuestro 
tiva de la Unión General de Trabajadores, igualdad que entre ambas existe, no ha querido v particular amigo don Fran 
c i l / i s t a 0 5 ^ producido buen efecto entre los ele cisco ItuVriaea y su bella hija Pepita, 
de la casa del Pueblo, se convino en decía- mantos de una de las citadas escalas. —Ha regresado de Madrid el joven 
rar la huelga general en el caso de que se Se asegura que la reforma será vo-. catedrático y particular amigo nuestro 
conceda la elevación de las tarifas ferro- tuda en todas las guarniciones de Es don Gerardo Diego Cendoya. 
V l e Alebrará un acto el día 17 de abril P a ñ a ' añadiéndose que en la de Madrid 
al que concurrirán todas las organizaciol ha, comenzado ya la votación sobre la 
nes obreras de Madrid y provincias. procedencia c improcedencia de la re-
En esa asamblea se adoptarán medidas forma. 
' l e ^ i b r ó una comisión de obreros v I T ^ " T ™ ^ n Í ^ h n Í 0 S ' j 
empleados. La «Gaceta» publica hoy una real 
orden de Gobernación disponiendo que 
Relojería Suiza. 
Relofat de todas clases y formes en Oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO 4 
Carlos Rodríguez Caieüo. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (e^i 
ceoto los d ías festivos) 
WAD HAS. 1, í.0—TELEFONO «7? 
ACCIDENTE DESGRACIADO 
La Reina doña Cristina, 
lesionada. 
TINTES •-• ALEMANES los Ayuntamientos ^ 86 constituyan 
' " J z . en primero de abril con concejales in -
L E G I T I M O S i terinos, hasta que decidan las Comisú 
P é r e r d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . Z & t "Sl"^^ ,eca de ̂  unos libros-
POK TELEFQNO 
Madrid, 20.—La Reina doña .Vínría 
tennos, hasta que decidan las Co isio Cristina se encontraba hoy en la Hiblio 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfemedades de los niños. 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono. 6-6») 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Do once a docOj Sanatorio del docu.i 
Madrazo. y de doce a una y media, 
Wad Rás, 7, primero.—Teléfono, núm. 1-75 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialista en enfermadedes de IOB n i 
ños y director de la Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2 .—BURGOS, 7. » • 
Aspara t i vemos descender singularmente el segundo, que se repuso 
•M86 íiene va n ,a Donünguez. cuyo fácilmente, Aurora que iba en calidad de 
a medifia ílescontado, y que so suplente, puso todo su entusiasmo igual 
en «ir„ aProx"na a la quo Diestro para dar el triunfo a la F. A M 
Barandón. Preciados, en fln. todos CT P i n t e s v i ^ t e Xi™ ovación cla-
£ l «lómenlo asa Maclria y al cam 
se com 
ponaron bravamente. > 
Lás t ima que Camus y Diego y Diego fio 
jearon y más lás t ima aún que él gran Gu-
l »opoi soAjwwpa; soi tlérrez no pucUer* participar. Sin embarco, 
- l6mvin«MneS intlescriptihle. Aun 
^ « o ^ ^ ,a(l0 sn embalaje cuando 
TGatPO PGPGda -I" d e M m y a « o t d ó ^ 9 2 0 
Ultima función do la temporada de cinematógrafo. 
A las seis y media y nueve v media, la emocionante película dramática LA 
VICTIMA o E L S E C R E T O DÉ C O N F E S I O N 
Butaca. 0,60. -Precios populares.—General, 0,21 
Temporada de Pascuas.—Con la gran c o m p a ñ í a cómico-dramática de Car-
men Cobeña, que debutará con el drama, en cinco actos, de don Manuel Taraayo 
y Baus, LOCURA D E AMOR 
Queda abierto un abono para seis úaicas funciones. Véanse los programas 
de mano. 
Gran Casino del Sardinero: 3"^"'"¿o 
A las cinco y media en punto, concierto por la orquesta que dirige eon Dio-
nisio Díaz. 
Primera parte: QUINTETO.—Schubert. 
Segunda parte: CORAL, Bach.—AVE M \ R I A . Schubert.—ANDANTE, Gríes. -
MARCHA F U N E B R E , Chopin. 
De p r o n t o , dos jarrones que HidOrna 
ban la estantería cayeron sobre ra Rei I 
na, causándola ligeras erosiones en e l ' 
labio inferior y en la barbilla. 
Prestaron auxilio a la egregia dama 
el personal de Palacio y el médico de 
guardia, quien tuvo que darla algunos 
puntos de sutura. 
Doña María Cristina tiene rotos v a 
rios dientes y guarda cama a conse 
cuencia del accideíite. 
Junta de Caridad. 
Ayer se celebró en el Gobierno civil í u i u 
ta de la Asociación de Caridad, y en el la 
además de algunos asuntos de trámite; se 
acordó dirigirse al ministro de Ins in i . r i ón 
pública, en súpl ica para que apov»' o o m ó -
micamente la creación en Santander, bajo 
la protección de La Caridad, una escuela 
de ñiños' vagabumios donde.> adem.us We 
instruccclón, se les da rá alimentos, organi-
zando a»! una campafla moral, para apar-
_ , - — • • - — ^ ' — -—1 —, j — >-
W%%WW%%W»»W»MI<IW»^^»^%<»»»VV»%W | lar a esos chicos 4^ i * vida del an oy 
Opinión valiosas 
El distinguido y notable médico doctor 
don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo probado el 
VINO ONA, del doctor Arístegui,, en 
números^ , - enfermos debilitados a 
consecuenfcia de enfermedades consfe-
cutivas, ü a observado una mejor ía r á -
pida de los misinos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi to-
dos, contribuyendo éste a la más r á -
pida nut r ic ión y curación de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, pin embargo, una excepción con 
este noteble vino medicinal, por en-» 
contrar en él propiedades tónicas , ape 
rit ivas y fortificantes [extraordinarias. 
A las Compaf i í a i de los ml«mo« r«clA-
toa RIOS. Atara/anafl. 17. 
I N G L E S - A L E M A N 
Clase diaria de hora y media, 15 pese-
t a * l mef —ÍENQN, BLANCA, 
A n í s 
'WWWVWWWVWiWWWWWWI 
d a l l a 
n i i M i m a n i 
I T l ñ R C ñ S 
adas. C o ñ a c 
**** 
COi 
i i . 
La Reyerta y La Cavada 
Exigid marca Santiago GomAlet 
L A R E Y E R T A 
C A M P O G I R O 
Y L A C A V A D A 
Grandes P a n a d e r í a s : 
(riles fllicw le Us y Cereales -
Ventas por mayor y menor , S a n t i a g o G o n z á l e z ( h i j o ) 
¡smael Arce (S. en C») ENTRADA POR C A L D E R O ^ 
S u c u r s a l : Compañía , 22, a cargo do Fargaa y R i n c ó n 
T e l é f o n o 620 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e l é c t r i c o 
I n s t a l a c i o n e s d e l u z y t i m b r e s 
M o t o r e s W e s t i n g h o u s e s % 
A l u m b r a d o y a r r a n q u e d e a u t o m ó v i l e s ^ 
E S T A USTED DEBIL, en convale-
cencia de alguna enfermedad, de 
un embarazo e t c é t e r a . 
T O M E usted V I P í O M J V J E E O O . 1 
E l mejor t ó n i c o . | 
NOTAS AGRICOLAS 
\ \ m del eniieo jle 
la DioiüttióD lie 
a 
Junta de subsistencias. 
Por el excelentísimo eeüor ministro de 
Abastecimientos se prorroga hasta el d ía 
¿O de abril próximo el plazo para la ret ira-
da de ios depósitos del arroz de tasa, no 
obstante ordena sean retirados a la mayor 
orevedad. 
Lo que ee hace público para conocimien-
to de los señores comerci antea d» esta pro-
vincia, a quienes se les haya adjudicado. 
Los altos precios que actualmente alean» 
za el maíz en todas partes debieran ser un 
est ímulo para que nuestros agricultores 
procurasen aumentar en todo lo posible la 
producción de dicho cereal, preocupándo-
se, en primer lugar, m á s que hasta ahora, 
de su buena fertilización, en la cual, ade. 
m á s de los elementos n i t rógeno y ácido 
fosíórico, nunca debe faltar la potasa. 
Esta ú l t ima substancia, que muchos, 
equivojeadamente, creen mejnos necesajiía 
que las otras dos, tiene una influencia muy 
grande sobre el rendimiento del maíz, de-
mostrando esto los resultados de un s i n n ó . 
mero de experiencias práct icas, de las cua 
Ies hoy sólo citaremos una cogida al azar. 
Don Ceferino Alvarez. de Valdemora 
(Oviedo), dividió un terreno húmedo , are-
noso, medianamente fértil, en tres parce» 
las iguales de cinco áreas . Una de ellas 
quedó sin abono. Otra se fertilizó con 20 
kilogramos de superfosfaito de cal, cinco 
i amofl de sulfntn amónico y r.inno k i -
logramos de nitrato de sosa, y la tercera 
con estos mismos abonos más siete kilo» 
gramos de sulfato de potasa. E l superfos-
fato y sulfato amónico en la segunda par-
cela, y el superfosfato amónico y sulfato de 
potasa en la tercera, se aplicaron, ín t ima^ 
mente mezclados, el 27 de mayo, en ter rán» 
dolos superficialmente; el nitrato se espar-
ció en la segunda parcela y en l a tercera 
parcela, en 1 de jun io a voleo y superfl» 
cialmento. 
El resultado de la cosecha por cinco 
á reas de terreno fué: 
Parcela sin abono, 89 kilogramos de 
grano. 
Parcela \con superfosfato, sulfato a m ó -
nico y nitrato de sosa, 128 kilogramos de 
grano. 
Parcela con superfosfato, sulfato y amó» 
nico, nitrato de sosa y sulfato de potasa, 
307 kilogramos de grano. 
Notable, como se vé, fué, ante todo, la 
diferencia entre la segunda y tercera par, 
cela, o sean 179 kilogramos, que, calcula^ 
dos al actual precio medio de maíz de 46 
pesetas los cien kilos, representan un v a . 
lor de 82,25 pesetas. Descontando de este.poca escala, 
importe el valor de los siete kilogramos E n ^ elevación sin duda hft influido 
de sulfato de potasa, que produjeron tal I , . i » A I J 
aumento, o sean 7,30 poetas (ni los cien e l anuncio para la Junta general de ac 
kilogramos), resulta un beneficio neto, cionistas, en la que, según nuestras no 
•mnicaráente debido a la potasa», de 74,55 ticías, debidas a IOS corrillos financie 
pesetas (en cinco á reas de terreno). rog) ^ a n d a r á el reparto de 25 pese 
El sulfato de potasa, por desgracia, no * ' ^ 
existe todavía en nuestros almacenes, mas por acción. 
m ios terrenos suficientemente provistos1 Las Asturias, Galicia y León, prime 
de caliza, así como en los ricos de esta ma- pg. hipoteca, UO SC han visto muy SOlici 
teria, puede sustituirse por el cloruro po« rtnrant^ Ins nohn riínc nasuiflfv; 
tásicó, que ya ha venido de Alemania (fi- 18X185 auraínte Ĵ 8. 0CÜ0 aias PasaOOS, 
jarse en que los plomos de los sacos lleven ^nn cuando se lucieron operaciones de 
ei rótulo ««Kaiisyndikat c. m. b. H . , Ber- Nortes, de tercera, a 36; obligaciones 
lín») y que d á tan buenos resultados como ¿e Santander a Bilbao, a 78 por 100; 
• E n h e n e s pobres en cal también podrá ¡AJ?1811^' 8 75,75 por 100; Aguas, a 
aplicarse el cloruro potásico, siendo en tal 102 por 100, y obligaciones de Nueva 
caso, sin embargo, indispensable que el te Montañai, a 79,50 por 100. 
Las obligaciones de la Constructora 
Naval 6 por 100, que venían colizándo 
se a 102,30 por 100, han ganado en su 
cambio, habiéndose hecho una opera 
'ción a 102,50 por 100, y las acciones 
¡liberadas del Banco de Santander sos 
UNA «SOLFA* tuvieron su cambio de 450 por 100. 
Andrés Barrera, que habita en la calle I L* B^sa de Bilbao tampoco Sufrió 
del Doctor Madrazo, n ú m e r o i , reprendió gran alteración en sus cambios, excep 
a su hijo Benito, de 12 años, que se hallaba ción hecha de las acciones del Banco 
en la calle y como el chico le desobedecie, de vizoaya», que han bajado 195 pese 
ra, contestaudo en mala forma, el padre le r~ • ' ^ 4 J ™ v * ' 
dio una buena «solfa», de l a que el chico 
resul tó con una herida contusa con granj Las Créditos de la Unión Minera tam 
hematoma en la región frontal, siendo asis-
tido en la Casa de Socorro. 
ROTURA DE CRISTALES 
Por la Guardia muncipal fué denuncia» 
do el chico de 8 años José Serna, quien con 
una piedira ¡rompió unos cristales de üa 
planta baja dé la casa n ú m e r o 7 de la ca-
de de Joaquín Bustamante. 
ESCANDALO FEMENINO 
En la calle de San Pedro, Felisa Rodrí» 
guez y Remedios Campos, -cuestionaron por 
asuntos de carácter particular, y como de 
palabra oio se pusieran de acuerdo, apela-
ron a los puñetazos , a rañazos y mordiscos, 
resultando la Remedios con contusiones en 




Para pedidos: Ladi lao MorejJ 
MILITARES bién bajaron 45 pesetas, con relación 
a la cotización del día 24, ganando cin1. 
co pesetas las RÍO de la piata. ¡ fteai orden importante 
Las Navieras permanecen estaciona. papa |os ^oldadOS de das, habiendo quedado las Vascos a 
970, las Uniones a 1.310, y ganando 10 
pesetas las Muntiacas y otras 10 las; 
Sotas. Las Calas también sufrieron un 
descenso de 75 pesetae, y aunque ayer 
no se hicieron, quedaron ei viernes a 
250. Asimismo las Resineras se cotiza 
ron ayer a 622,50 a fin del comente, 
perdiendo 4,50 del último cambio al 
contado. 
filas. 
Para qu« dt antemano conozcan los je» 
fes de los Cuerpos con los eíeci ivos que 
«n cada época del. año puedan contar, ó n i -
co modo de poder formular acertadamente 
el plan de inslruociún individual, culéctw 
vo y superior que ha de desarrollarse en el 
transcurro del año, y cua t i ftn, además de 
procurar ecuiiomía para el Efitadti y ven-
taja para el trabajo agrícola e industrial, 
El aspecto general de la contratación fijando épocas normales para el licencia.» 
está igual que hace tres o cuatro sésia miento temporai íle ios individuos del ter-
na«5 ™>m < \ P íwtnprar en las n r ó x i ^, ' r <u'i Sf'rvl'cio. i cü ta . -présenc iá en ñas, pero es oe espenu en tas p r e x i ^ ^ _ ^ . ^ . ^ ,nill ,,,lJ)ie u 
mas algunos a-contecimientos que ha ra ^ buena nial.ciia de dicha insu.UCCjóni 
gam variar la Situación, pues de no ha por el ministerio de la Guerra se han d u -
herios séeuiría desenvolviéndose con la tado las regias siguientes: 
Q/.»IIO1 />alma I Todos los años se l l amará el cupo de filas 
dciud-i c o i m d . ^ , I el piinmro. de í e b r ^ o , 
~ ~ ~ , i El cupo de nislrueriuii será llamado a 
o O l S c l S V I V l G r ' C S l C l O S aprender ésta en" los meses de noSaeínbre 
y diciembre, haciéndolo ya también en es-
tt > M T A M n P R ' ia íeclla los tiel reemplazo de 1919 
• A n i A N U b n £ a i0g regiraieuios de Infanter ía y bases 
' navales de la Península , l icenciarán temJ 
ACCIONES 1 póralmente durante los meses de jul io , 
Amortizóle 5 por 100, emisión 1017, agosto' y en prianére de noviembre d< cada 
% n n r 4fWl- np<;ptfl<í 47 500 ano' tod08 los ilí),I^res que se encuentren por iuu , peseias I Í .OUU, , en el tereer afi0j ^ cualeg penmiux.t,nin 
Deuda perpetua al 4 por lüü míe con licencia desde este úl t ima fectiá hi.8ta 
rior, títulos, 75,30, 75,40, 75,50, 75,75 que le« corresponda pasar a la segunda 
por 100; peaetas 17.000. eituación de eemcio activo 
i w ^ » «i < yv^v 4nn i n i * - En los regimientos de Caballería, snlo se 
Deuda perpetua _al 4 por^lOO m t t - l i cenc ia ráne ios mdividuos del tercer ano 
La semana bursátil 
Poco nuevo podemos añadir a núes 
tra crónica de la anterior semana. 
El dinero permanece en las mismas 
condiciones de hace algún tiempo, y el 
movimiento queda» reducido al tráfico 
de valores del Estado y ferrocarriles. 
La semana que terminó ayer presen 
tó dos características: una la grao con 
tratación de Deuda del Estado, de la 
qüe solamente en carpetas del 4 por 
100 interior se cotizaron 225.000 pese 
tas, cerrando a 75,20 por 100. La otra 
ha sido el alza experimentadai por las 
acciones de Nueva Montaña, que por 
fin han llegado a la pa»r, habiéndose 
hecho varias partidas a ese cambio, al 
que sigue papel a la venta, aunque en 
rior, carpetas, 74,95 por 100; pesetas 
5.000. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Santander a Bilbao, 
emisión 1902, 4 por 100; 78 por 100; 
pesetas 6.500. 
Sociedad General Azucarera de Es-
paña, sin estampillar, 4 por 100, 86,50 
por 100; pesetas 16.000. 
Tranvías Eléctricos de Nueva Mon-
taña, 6 por 100, 83 por 100; pesetas 
4.000. 
Asturias, Galicia y León, segunda hi 
poteca, 52,50 por 100; pesetas 36.r>00. 
Económicos de Asturias, 4 por 100, 
81,50 por 100; pesetas 20.000. 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Deuda interior, en títulos: serie F, 
aá contado, 7^,50 y 74,65. 
En carpetas provisionales: serie C, 
al contado, 74,65 y 74,70. 
Idem serie» E y H, al contado, 74,65. 
Deuda amortizable, en título*: D, 
95 75. 
Í d e m 1917: series D y F, 95,50. 
Deuda perpetua exterior, estatnpi-
Ilalldo: serie F, 86,30. 
Cédulas hipotecarias del Banco de 
España, 98 por 100. 
ACCIONES 
Baoco de Bilbao, contado, 3.575 y 
3.580. 
Banco de Vizcaya, contado, 1.505 y 
1.510; plazo, 1.505 fin corriente y 
1.523 fin abril. 
Crédito de la Unión Minera, conta-
d o , 1.330; plazo 1.320, 1.325 y 1.330 
fin del coniente; 1.340, 1.345 y 1.350 
fin abril. 
Ferrocarriles Vascongados, al con-
tado, 520. 
M A D R I D 
DLA 27 
• • 




» G y H 
Amortltabla 6 par 100 F . . . . 
> » E . . . . 
» ' m D . . . . 
í • C . . . 
« » B ... 
» » A..... 
lUnortlejifcle, 4 per 1M, W.... 
n e n o reciba con suficiente antelación 
buen encalado. 
un 
S u c e s o s de a y e r 
D HUp&no Americano.. 




Aeu car aras, preferentes...... 
Idem ordinar ias 
Cédula», 6 por 100 
Tesoro, 4,57, serle A. 
Idem id., serie B 
Azucareras estamp 111 adas. . 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serle F 
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7 To' 7 85 
(Del Banco Hispano AmerCcano.) 
que excedan del número dé ' caba l los dispo-
nibles en cada escuadrón, durante los me 
ses de abril , mayo y junio. 
En Artillería, ios de a caballo, Jos hom-
bres de tercer año, en el mes de diciembre. 
En los regimientos pesados, ligeras y de 
Montaña, se a jus ta rán para sus licencias 
temporales a Üas -mismas reglás que los 
regimientos de Iníanter ía . 
Ingenieros, regimientos de Zapadores y 
Ferrocarriles, iguales normas que para 1:^ 
regimientos de Infantería. 
Los regimientos de Télégraíos, Pontone-
ros, batailoiíes de Radiotelegrafía, Aerosta-
ción, a los del tercer año dé serviciD, CJ, 
loa meses |de jullio, agosto, dlriembre y 
enero. 
Las Comandancias de Intendencia y Sa-
nidad mil i tar , | l icenciarán también a los 
individuos del tercer año de servicio en 
los-meses de enero, junio, jul io y dipiéitt* 
bre. 
L6» individuos que prestan servicio en 
las Secciones de ordenanzas del ministe-
¡lo, zonas de Heclutamiento, unidades dt 
reserva, fábricas; talleres, colegios, semenUi 
l.eSj yeguadas etc. etc.,: por razón de so 
pecuíliar feoiruedo" y ' pór (limitación de su 
número, no -podran sfriiconciados en nin-
guna época de sus tres años de servicio. 
Los que forman parte de las plantillas de 
lo» centros, de Instrucción y se hallen en el 
tercer, año de servicio, disfrutarán de l i -
cencia en la- época de vacaciones de los 
alumno» de dieb-os centros. 
Los voluntarios sin premio, al ingresar 
en el tercer año de su servicio, podrán, SÍ 
lo desean, ser incluidos eu los mismos l i -
cénciamientos temporales que los de reem-
paro forzoso. • 
Los suboficiales, sargentos y cabos volui. 
tarioa o reenganchados . podrán disfruta) 
permisos en los periodos, que todos los in-
dividuos, del .tercer año se hallen licencia-
dos, hasta el límite que permitan las aten-
ciones del servicio. _ 
En aquellos cuergps que por razones dt 
su servicio no se prescribe licenciamientc 
temporal; podrán los suboficiales y sar-
gentos disfrutar licencias en las mismafc 
ópocas que se concedan a los oficiales, re-
gulando el número , 'como 6stos, por las 
atenciones del servicio. 
Para el l icénciamiento de los cabos e i n -
dividuos del tercer año, se tendrá en cuen-
i.a lo siguiente: 
Si. el número áp éstos , fuera mayor de l i . 
tercera parte del total de la fuerza de p l a r -
Lilla, quedarán, sin disfrutarla los que so-
bren, y »i fuese menor de dicha tercera 
part» »e l icenciarán indlTlduo» del segunde 
año d» sérvicio." 
, Durante el presente año J en atención a 
que se han Iríeorporádó los reclutas a fineí-
de febrero, los cuerpos que debían licenciai 
en primero de jul io, 10 efectuarán el día lu 
de dicho mes, terminando este período er, 
fin de agosto, disfrutando nuevamente esta 
licencia desde el mes de noviembre. 
SOMOCA 
Noticias suel tas 
DK 
P e d r o A . S a n M a r t í n 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
especialidad eu vinos blancos de la 
na, Manzanilla y Valdapeüas.—Servíalo 
ismerado en oomIdas.—Tel. núm. ISi . 
"MOVIMIENTO DEMOGRAFICO 
Nacimientos: Varones, 3; hembras, i . 
' Detuñóiones: Ninguna. 
Matrmonios: Uno. 
• . DIA 29.—OESTE 
Naoimiento«: barones. 2; hembras. 3. 
, D«funoipne9: Amollla- López Gaoeda, do 
cincuenta y ocho año»; plaza de la Espe-
ranza, 5, bohardilla. 
L A I N Y E C C I O N 
I f 
Y E R I I 
a 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Francisca Pozas San Emeterio, de sesen 
ta y siete años; San Luis, 3, cuarto. 
María Luz Laurel Calvo, de nueve áñor ; 
hospital de San Rafael. 
(iudahipe Mendoza González, de sesenla 
v r i m o años; hospital de San Rafael. 
Matrimonios: 1> 
A COBRAR.—Todos los que tengan que 
cobrar libramientos en esta Tesorería de 
Hacienda deben hacerlo antes del miércoles 
próximo, pues el importe de los mismos 
debe devolverse a la Ordenación de Pagos 
el d ía 1.° de abril. 
P E 3 T O R \ L KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS 
C O M P R A - V E N T A 
DK 
fincas r ú s t i c a s y urbanas 
T e r r e n o s edificables 
C a s a s de vecindad - ¡ s o s 
¿Plantas bajas - Hoteies' 
ÁMQGiadora Hispaaia, 
H e r n á n Cor té s , 8, f.u 
MATADERO.—Romaneo del día 28; , 
Res.es mayores, 19j menoree, ¡&, con peso 
Je 4.366 kilos. 
Cerdos, 9, con peso de 761 tfi'os. 
Corderos, 147, con peso de i U kilos. 
Romaneo del día 29: 
Reses mayores, 9; menores, ¡o. con pego 
de 1.723 kilos. 
Carneros, 68, con peso de lO.'J kilos. 
LA CARIDAD DE SANTANDI H i ,I moví-
•niento del Asilo en el día dé ayer, fué el 
dguiente: 
Comidas distribuidas, 1.181. 
Asilados que quedan en el din de hoy, 
136. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PEREDA.— 1 emporada de Cine, 
aiatógrafo. 
Ultima función de la temporada de Cine-
mátógrafo. A las seis y media y bueive y 
.nedia, la emocionante película drainatira 
'La víct ima o E l secreto de confesión». 
SALA NARBON.—Temporaüii de ctneuia-
lógralo. 
Desde las iseis y media, estreno de la 
preciosa película «Un bravo mozón. 
PABELLON NARBON.—Temporada de n -
lemaiógrafo. 
Desde las seis y media, la (preciosa co-
noñia «La seflorita Papilion». 
be agradecerá a la persona que haya er 
jontrado en la tarde de ayer un deloj út 
jlata y esmalte azul, lo eniregus en la ct^ 
le del Arrabal, 18, 1.°, izquierda, .donde se 
LC gratificará. 
ioera Ciniabro m a n a 
SOCIEDAD ANONIMA 
Por acuerdo del Consejo de Administra^ 
jión de esta Sociedad, en conlonnidad con 
lo preceptuado en los Estatutos sotiales, 
se convoca a los señores acción islas a la 
junta general ¡ordinaria que se ctlebrara 
.d d ía 10 de abri l próximo, a las matro y 
.nedia de la tarde en el local del á&ncg 
MercanUil para- tratar sobre ¿a siguieníe 
j rden del día: 
Primero. Lectura y aprobación de la 
Memoria, balance y cuentas d< i Ejercicio 
iocial cerrado en 31 de diciemlue último. 
Segundo. Nombramiento de la Coñl i , 
áién revisora de cuentas. 
Los eeñotres accionistas que segftn ios 
¿statutos tienen derecho de asistencia, put 
leu solicitar las cédulas de entrada, en las 
jficinas de la Sociedad, previo el deposiu 
le los t í tulos o resguardos que poséan. 
Santander, 29 de marzo de 19Ü0. -K! se-
cretario del Consejo, Isidoro del Campo. 
Je un reloj pulsera de oro el dominjío por 
ia tarde. .Se graViflcará bien a qui n to 
devuelva: Florida, número 16, tercero. 
SOCIEDAD ANONIMA 
H i l a t u r a d e P o r t o l í n . 
E Consejo de Administración, cumpliendo 
lo dispuesto en el artículo 15 de los EéüU 
tutos, convoca a los señores accioñiS'í&s t. 
¿a Junta general ordinaria, que se celebra-
rá, boy, a las tres de la tarde, en el escru 
torio de don Alfredo Alday. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura, ¿discusión, y aprobación de. la 
Memniia, l);ilance y cuentas del a ñ o 1919. 
xXombramientG de .dos consejeros y de la 
Comisión revisora de cuentas., 
Santander, 30 de marzo de 1920.—El pre-
sidente, Alfredo Alday. 
una máqu ina para prensar hierba. Razón, 
Mercado del Este, Cajón números l v 2,— 
Teléfono, 692, Santander. 
M I S I t O 
Especialista en o ídos , nariz j garganta. 
Consulta loa d ías laborables de diez » 
ana T de tras T media a seis 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632 
Se necesita con buenas referencias y prác 
tica en el ramo de ultramarinos. 
Dirigirse, con condiciones, a l comercio 
«Los Az'cárates», Torrelavega. 
M a n u e l : 
: M a r t í n e z 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 6-68. 
M E B I t I N A INTERNA Y 
i n s u l t a de 12 a l—Alameda pr| 




o y a 1 1 
ORAN CAFE RESTAURA^ 
«•-«AtiiaiidOd en bodat, fctín^UW|J 
HABITACIONES 
Survioio a al carta y omr «Util 
Dr. VázqHez findii 
de la Maternidad e Instituto Roblo del 
Parios p Ginecología - -
Consulta de 11 a 1—SAN FRANCfi 
m fom inD ion uriiíji' 
wuo imE - m m 
El grande y magnifico vapor iw 
ricano, de 14.000 toneladas, y 18 
marcha, nombrado 
saldrá de Santander el 4 de abril] 
para 
HABANA, TAMPICO Y VERACJ 
admitiendo pasajeros de primerji 
y tercera clase, y carga-
Debiendo retornar este magnlflMj 
seguidamente de aquellos pue 
estos del Norte de España, la 
para comodidad del pasaje de 
facilita billetes de ida y vuelta. 
Para informes' y detalles, dt 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAD | 
Muellei número 18.—Teléfono nú 
Santander, 16 de marzo de 
AUTOMOVILISTA 
Toda reparac ión de neumátlcoji 
rantizada en el taller de ARACIL-i 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L A A U S T R I A I 
Se convoca a los señores 
junta general extraordinaria, que i 
h ra rá el día 16 de abril próximo,!^ 
tro de la tarde, en el local cervea 
Deliciosa*, con objeto de acordar i 
•puntos siguientes; 
1. ° Aportaciones a la Sociedad i 
«Cervezas de Santander» y sus 
acciones de la misma. 
2. '- En su caso, disolución y 
de la Sociedad. 
Santander, 27 de marzo de 11 




v . x m i B i : 
CIRUJANO, CALLISTA, MAS«| 
opera a domicilio de oclio a unil 
gabinete, de tres a seis.—VELASCttj 
mero.—Teléfonos, 419 y 99t 
CC 
Andrés Arche 
^»»IT* CLARA, 11.—TiLlFi 
DEL NORTE DE 
S o c i e d a d Anglo-Espai 
Cementos 
Cumpliendo lo que disponen 
los de esta Sociedad se convoaj 
general ordinaria de accionisii5i| 
tendrá lugar el d ía 31 del mi 
a, la bora tle las cuatro de 1» 
Cámara de Comercio, para &* 
asuntos del orden del día qu»1 
continuación: 
ORDEN DEL DIA 
Lect/ura y aprobación -de 
balance y cuentas del año de 
Santander, 13 de mai'zo de 
sldente del Consejo de AdmlB"»1 
Ionio de Huidobro. 
i a n c o . Merca] 
Cuentas corrientes a la ^ 
de i n t e r é s anual . 
Cuentas de depósi to , a treí' 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 
Cuentas corrientes en 
jera, 2 por 100 ídem. . 
Caja de Ahorros: a la 
in te ré s anual t iasta 10.000 F 
Los interesfes se abonan » 
semestre. ,t(ttí\ 
Depósito de valores: l-l»> 
R E C H O S DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, canw 
3 por 100 de i n t e r é s anuft» 
de c réd i to . p 
Cajas de seguridad P&T,Ji 
indispensables para guar ^ 
















Monte de Hd í( 
y Caja de Ahorros de 
INSTITUCION BENEFICA ^ 
JO EL PROTECTORADO « 
Abre cuentas corriente» f, 
garan t í a hipotecarla, al ;i Q 
rés anual; de crédito P61'^^ 
al 4,50 por 100; e 
Prés tamos sobre ropas. 
100; con ga ran t í a s de 
i u d u s t n a ^ 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una-
MUELLE, 16, teroero. — Teléfono, 6 19. 
por 100. ,i 
Abona a sus imponen^ 
hasta m i l pesetas, que ^ 
locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas. ,' 
por 100 anual. 
Desde 1.000,01 a 10.000 m 
ídem. . n 
Las cartillas se liqul(Jei, f 
presentación; los in,e.r^0; «"j 
los meses'de enero y i11'.^ 






IMPRENTA DE tEL P' 
acia. 
VSQc 
ALMACENESABB - j j | | y | E R l B f l L A Y 
L ^ " ' y - - . 
Visla general de la Sección de Lanería .y Sedería (planta baja.) 
a 
MBRIOA O I TALLAR. BISELAR V RESTAURAR TODA GLASE DE L U N A S . - E S P E . 
¡AS D I LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE 8¿ ÜESKA .-OUADROS GRABADOS Y MOL-
w DURAS DEL PAIS Y EXTRANiSBA© 
DESPACHO: Amós de Ecalante, numero 4.—Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
V A P O R Í S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
V i a j e e x t r a o r d i n a r i o a l a H a b a n a 
X tnte d« m»yo saldrá do Santander el rapor 
Jbt o i n a M i t » . r í a O r i ^ t i n a 
SU CAPITAN DON RAMON FANO 
admitiendo pasaje de todas clases eon destino a Habana carga paTa Habana y 
Nueva York. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA, 365 PESETAS, 
para más informes, dirijirse a sus Consignatarios en Santander, señores Hijos de 
Angel Pérez y Compañía, Muelle. 36. 
T U . : T V I D O ^ 
; . Í S ^ S Z ^ ' S Z Z 
e n 
lis 
u m m m E S F A Ü O L E S 
D E L A 
paflía Trasatlántica 
atoa y Méjico 
Bl día 19 de abril, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el rapor 
A - l í o s n s o X X X 
SU CAPITAN DON CRISTOBAL MORALES 
tí»i1ísado puaje y carga para Habana 7 Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA. 350 pesetas y 15,10 de impuesto». 
Para VERACRUZ, 355 pesetas j 7,60 de impuestos. 
9* adrlsrte a los señores pasajeros que dsseen smbrarcar eon destín» a la H a -
"*n» y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por sí »eñor cón-
<!• la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por »I de »sta Nación, 
y *1 señor cónsul de Méjico, si s» dirigen a Veracruz, sin cuyo* r»qul»ito» no • • 
Pwlrá expedir el billete de pasaje. 
lUfnej» dos 
El día 81 d» marzo, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
Hr» transbordar en Cádiz al Vapor 
í infanta Isabel de Borbón 
U misma Compañía, que saldrá de aquel puerto el día 7 d» abril, admitiendo 
•'•'AJ* para Montevideo y Byenos Aires. 
SBAntT f ormes , dirigirse a sus consignatarios en Santander: 
WRES HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, MUELLE, 36—TEL. NUM. 3-3i 
f 
Mtanrir. A • ^ ^ " d e . 7 en muebos caaos favorece l a salida del pelo, r t 
todohiwL ? *edo«0 7 flexible. Tan precioso preparado debía presidir t lempr» 
•« d« i S ! í í ! í o r ' _ . & a n q n * 8010 fu6Be Por lo que hermosea el c á b e l o , presc ln i i e» -
tr iJH ylrtude« q«e tan jwtamente se le atribuyen. 
UiZf? ,'6f' *'50 J • pe»eUt . i * etiqueta Indica tí. modo &e «•ar lo . 
_ *w ** 8wo*»nd»r le ^mmsimTÍñ 6m Pftrem i a l Molíalo w CommoXt* 
(Casa fundada r 
Novedades -:• Confecciones. 
Lencería-:-
Tapices -:- Hules. 
Ropa blanca flna-:-Epipos 
- S a n F r a n c i s c o , Í 0 y O . - S a n t a n d e r 
Un deíalíe de la Sección de coníección de color ^.blanco (primer piso.) 
E M U L S I O N V I T i E Alaiodonucteina 
m. * ^•-•-^---'^#iTiv nirinnfi-iirtiifrtTi ^ Mil i i i i l É i i i f i a B É f f r T - ' ' • ^ 
. F O « M U L 
Aceite hígado bacalao 60 por 100 
Nucleina 0;50 por 100 
Iodo orgánico 0,10 por 100 
cuu»ulia ' . i a vi: su-o módico esta fó rmu la y os roco ipenda rá la E M L L - S 
8ION V i l ^ - p a r a combatir escrófula, raquitismo, linfatisnio, tuberculosis J 
incipiente y todos lós estados de agotamiento dei organismo. Ind.iapepsable ^ 
.para los n iñe s en.su p e r í o d o de crecimienlo. De venta ep casa de los sonoros | 
Díaz F . y Calvo. Santa-n.ior v Pérez del Molino y Compañía , Santander. 
AGENTE GENERAL: JOSE CINTO GUALLAh, MADRID 
Sociedad Hullera Española.-
Pelayo, 6. Bareelona, o a n u agente» enoearrUe» dei N 
Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Sal.^ 
poniBQpsesa y otra» Empresai de fcrrocarrllei y tranvl*9 
guerrá y Arsenales del Estado, Compafiía Traiatlí intic" 
aavftfación n a d ó l e s y extranjeras. Deslaradot «Isui; 
Irantaü&go por tufué i . 
Carbones de vapor.—MeBttdo» p*n' f f&3^M.~ 4clofc.--
• JOÍ sQetaKrjfleo» y domiatisoi. 
Hi^aBft» Ion woMto» a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Consamido por las Compañías delou M A D R I D , doa Ramó 
{onto X I I , I t . — S A N T A N D E R , setorei Hijo» de Aogel Péres ; 
GUOtt y A V I L E S , agmtei &• la RBOÍ/idaá Hmlera E i p a t c ' 
ítm Rafael Toral. 
P a í s oir?'* imicTtnt j prestoa á i r l § l i i e a las oArtnas é$*L1 
V e n d o o c a m b i o 
ir cualesquiera otros objetos, una magní-
ica v i t r ina y otros varios muebles. 
VELASCO. número 17. 
HOLLAND AMER 
Senlclo regnlar BIÍDEMI ¿í íde Jantarder a Cuta, f u i á i i i ; h t ó d c s l Tnldos 
E l 12 de marzo saldrá de Santander el vapor holandés, de 10.000 toneiadas 
admitiendo carga para HABANA. VERACRUZ, TAMPICO Y NUEVA O R L E A N 6 
E l 4 de abril saldrá de SANTANDER el vapor holandés de 6.500 toneladas 
admitiendo carga para HABANA, VERACRUZ Y NUEVA ORLEANS. 
PRECIOS REDUCIDOS Y SIN TRANSBORDO 
Para solicitar informes y cabida, dirigirse a su consignatario en SAN ÍANDER y GIJON 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a - W a d R a s , n.0 3 , p r a l . T e l f 3 3 5 - S A N T A I Í D E 
EN u n a n o c H 
S E CURAN LAS 
CON HEMORROIC 
n c B o s - » 
D e v e n t a e n S a n t a n d e r » D r o g f i x e r í a d e l o s © r e í » , 
J P é r e z d e l M o l i n o y C o p . - ^ l a x o d e l a s E s c u e l a s . 
n i s o s a - i S o ' u ^ 
B e n e c 
s i 
% • I 
I 
9 Nnero preparado eomprnesto áe W-
• 
$ earboaato de »o»a pmríiimo d» eiea 
* tia d« aml». I«»titm7« eos gran rea 
« i ka]a |1 btoabomto n lodo» rao 
taso».—Caja: t . N Recetas. 
B I P M I T O i » M T O R B B D I l B i t T O , Bmii •eriutrde, aómerfe H . - ^as 
e 
© fUeero-foifato óe cal de C R I O 
2 S O T A L . TBfcercBloela, eatarrpa W6 
? oleo» bronquitis y dfeMüdad 
S r&I —Preelo: 1.1 
De 9«BSe * • la» feTUwlpal»» (armaciai de Kspa&a. 
B A N T A N D B R : Pére i del Moi íao i C c ^ a Ü * 
Pequeño CAMION AUTOMOVIL y coche 
industrial, propio para panadería (ambo» 
seminwevos.) .Informará esta .administra» 
ción. 
\ i - reformas y ynelTea Vlmt^ 
np, Gabardlnaiy UBÍÍOV.. 
mei . Perfección y eeoaomla. 
-p trajes y gabanes desde tree» 
- f^&B BU8908. M O R I T a 19, •.* 
: > m p r o y v e n d o . 
PíJUaBS-BS U t A B O I . F A C A MAB 
i — B U B N A B I B i—e 
JUAN D I HERRERAi I . 
Se vende partida importante para pró* 
ximo trasplanto, informará esta Adminis-
tración. 
¡ O J O ! 
Para vino CARO, que e» barato, H A I I L L A 
(TODAB QLASE9 
n I U a í l e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ , 
Oall» d» San José, númer» 7, baje. 
• M ' m ^ «E.I Ti-ixirifo" 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO—TELEFONO 401 
Grtiiiciila asturiana, de muy »>uen resultado para uso doméstico a peseta» I Bl 
éesto de « kilos. Garantizo el peso.—SERVICIO A DOMICILIO. ' 
\\\m Pffl-
piis 
a r lna de 
ireva» 
m u 
( T R A V E S I A ) 
U N E C e r r a j e r í a d e 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñíinlento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándoie a funcionar todos los días. 
íáncter y puetoloa ' i 
la a .'o f̂isaasa. 
No se puede des?.ntender esta í-ídisposloión sin exponerse a jauecas, almorra 
ñas, vahídos , nerviosidad y 0 1 ; - ecuenciaa. Urge atajarla a tiempo, anteo de 
que se convierta en graves enfonoedades. Los polvos regularizadoros de RIN* 
0ON con el remedio tan sencillo <.'.mo esguro para combattir, según lo tiene ó » 
mostrado q dos 35 años de éxi to i. reciente, regularizando perfectamente el ejercL 
cío de Ir.? funciones naturales dei vientre. No reconocen rival en SÜ benignidad 
y efic-v mídanse prospectos ai yutor.M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se yehf'e en Santander en la • ^«ruería dé Pérez del Molino y Compaftia. 
I H r • 
t e s 
P E R C A L E S A OCHO P E R R A S 
P R K O I O F I J O 
pesetas 
